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论 文 摘 要 
  
论 文 摘 要 
2003 年 中国餐饮业在保持快速增长的同时 行业发展的质量和水平有了
明显的提高 连锁经营 特许经营迅速发展 企业规模不断扩大 品牌战略全
面实施 社会消费能力日趋增强 显示出更为强劲的发展潜力 茶馆业历史悠
久 渊源流长 经久不衰, 作为中国餐饮业的一棵长青树, 茶馆业的魅力在于它
能在保持中国历史悠久的茶文化传统外, 同时能不断的接受新的文化 新的思
想, 以适应每一时期的市场需要 A 茶馆公司是茶馆业的新军, 面对大好的发展
时机,该如何能跟上社会发展形式 能更健康的成长呢  
本文运用战略管理的系统理论 对厦门的经济和茶馆业的现状进行了分
析 结合 A 茶馆公司的现实情况 为公司制定了指导未来发展的战略计划  
本文主要分为以下三个部分  
第一章 对 A 茶馆公司的外部环境进行了详细的分析 其中着重对厦门的
经济运行情况以及茶馆业的历史沿革和茶馆业的经济特性进行了分析, 接着运
用 五力模型 对厦门茶馆业竞争状况进行了分析 为 A 茶馆公司制定战略提
供依据  
第二章 介绍了 A 茶馆公司的发展历程 并对经营状况和管理现状进行了
分析 并对内部环境进行分析 评估出 A 茶馆公司的优势 劣势, 后也总结
了 A 茶馆公司目前的发展机会以及发展过程中的威胁  
第三章 根据前面对 A 茶馆公司内外环境的分析 结合 A 茶馆公司的现状
制定出 A 茶馆公司的总体战略目标与总体发展战略 接着阐述了 A 茶馆公司采
用差异化战略 CIS 战略 连锁经营战略 多样化战略的原因以及战略实施的
重点及对策  
 
















In China, the trade of the restaurant keeps the great development. Facing the 
good situation, a fast developing small enterprise (SE) should know how to compete 
with the competitor. 
In this paper, the author applies the systematic theory of strategic management 
to analyze the economics of XIAMEN and the situation of the teahouse trade. 
Combining with the real situation of A teahouse company, it establishs future 
developing guidelines. 
This paper consists of three chapters: 
Chapter 1: The author gives detailed analyses to the external environment of A 
teahouse company. Further, give detailed analyses to the teahouse trade of 
XIAMEN. 
Chapter 2: The author gives briefly introduces the history and existed situation 
of A teahouse company, analyses the internal environment and evaluate the strength 
and weakness, at lase, analyese the opportunity and threaten. 
Chapter 3: Two aspects will be discussed in the item: the competitive strategy 
we take and the focus of carrying the strategy out, and carrying out the strategy.    
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前    言 
 1 
前    言 
中国 是世界上 早发现茶 认识茶 饮用茶的国家 茶馆业是一种很古
老的行业, 有关茶馆的记载 早见之于唐代封演的 封氏闻见记 “自邹
齐 沧 棣 渐至京邑城市 多开店铺 煎茶卖之 不问道俗 投钱取饮 其
茶自江淮而来 舟车相继 所在山积 色额甚多” 明清之际 特别是清代 中
国的茶馆作为一种平民式的饮茶场所 如雨后春笋 发展很迅速 改革开放以
来 由于人民的生活水平的不断提高 休闲的时间增加 茶馆业以其投资小
回收快的特点很受不少投资人的青睐 于是 从上世纪末 在各个大中型城市
各色茶馆如雨后春笋般的发展起来 茶馆业迎来了发展的春天, 以厦门为例, 截
止到 2002年 12月底, 厦门已经有 418家茶馆, 整个市场的年销售额达到 3亿多, 
并且每年销售额的增长率超过 10%, 因此, 这是一个前景光明的行业  
厦门人爱喝茶, 毗邻闻名全国的铁观音茶乡--安溪, 由此厦门茶馆业发展
非常迅速, 茶馆数量非常之多, 但厦门茶馆业普遍规模偏小, 同质化严重, 竞争
非常激烈, 行业内基本上没有领导品牌却是不争的事实 A 茶馆公司成立于
2001 年 5 月,  进入茶馆业历史才一年多, 属于茶馆业的新军, 面对茶馆业发展
的好时机以及厦门茶馆业之间的激烈竞争, 又怎样使自己能立于不败之地并有
所发展呢? 
本文试图以 A 茶馆公司为例, 通过对该公司的现状 内部资源以及市场竞
争态势进行分析, 利用所学的管理知识和工具, 提出 A 茶馆公司的未来发展战
















第一章  企业的外部环境分析 
第一节  企业的宏观环境分析 
一 厦门市概况 
厦门市位于东经 118o04 04 北纬 24o26 46 地处我国东南沿海
福建省东南部 九龙江入海处 背靠漳州 泉州平原 濒临台湾海峡 面对
金门诸岛 与台湾宝岛和澎湖列岛相隔 远古时为白鹭栖息之地而称 鹭岛
新中国成立后 厦门列为福建省省辖市 至 1980 年设立厦门经济特区 1994
年被定级为副省级市  
  全市由厦门岛 鼓浪屿及内陆九龙江北岸沿海部分地区和同安组成 属海
港风景城市 其主体 厦门岛面积约 132.5 平方公里 是福建省第四大岛屿
整个海岸线蜿蜒曲折 全长 234 公里 港区外岛屿星罗棋布 港区内群山四周
环抱 港阔水深 终年不冻 是条件优越海峡性的天然良港 有史以来就是我
国东南沿海对外贸易的重要口岸 九龙江北岸的沿海部分 由杏林湾和马銮湾
分隔而成集美 杏林 海沧三个小半岛 地属亚热带气候 夏无酷暑 冬无严
寒 温和多雨 年均气温在 21 度左右  
  2003 年 5 月经国务院批准 同意厦门市调整部分行政区划 调整的主要内
容包括 一 思明区 鼓浪屿区和开元区合并为思明区 原三区的行政区域划
归思明区管辖 二 将杏林区的杏林街道办事处和杏林镇划归集美区管辖 杏
林区更名为海沧区 三 设立翔安区 将同安区所辖新店 新圩 马巷 内厝
大嶝 5 个镇划归翔安区管辖 行政区划调整后 厦门市辖思明 湖里 集美
海沧 同安和翔安 6 个区  
  2002 年末 全市户籍总人口为 137 16 万 41 85 万户 其中城镇人口
96 30 万人 占总人口的 70 21 据抽样调查 全市 2003 年末常住人口 214
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少数民族 由于地理环境和历史背景的因素 拥有众多的归侨 侨眷及厦门籍
侨胞和港 澳 台同胞  
厦门市在十五规划中提出 要把厦门建成一个国际化区域性中心城市 即
把厦门定位在长江三角洲与珠江三角洲两大经济区域之间长达 1500 公里地域
的一个经济中心的城市增长极和中心城市 实现北有上海 南有广州 中有厦
门的城市定位 在未来 10 年中实现国际性港口风景旅游城市 成为我国东南沿
海中心城市  
二 厦门市经济发展状况 
厦门是中国 早的四个经济特区之一 其人均 GDP 和人均 PDI 居民可支
配收入 均列全国所有大中城市的前 6 位 更是排在福建省的首位 作为中国
24 个中心城市 厦门环境竞争力仅次于珠海 因此厦门的生活环境和投资环境
在福建省雄居榜首 福建省委 省政府早已把厦门确定为福建经济发展的龙头
2003 年厦门市当年实现生产总值 760.12 亿元 按可比价计算 比上年增长
17.2% 人均可支配收入中  城镇居民的增幅达到 9.8%  农民纯收入增幅达
到 9.5%  领先福建省 9 个设区市 在全国 15 个副省级城市中也名列前茅
GDP 增长基本赶上深圳速度 GDP 总量居 四大特区 第二位 暂逊深圳1
近三年厦门市主要经济指标见下表 1-1  
 
表 1-1  厦门市近三年主要经济指标 
指标 2001 年 2002 年 2003 年 
生产总值(GDP)(亿元) 556.39 648.30 760.12 
城镇人均可支配收入(元) 11365 11762 12915 
城镇人均消费性支出(元) 8490 8506 9459 
农村居民人均纯收入(元) 4425 4723 5172 
农村居民人均消费性支出(元) 3281 3568 3754 
资料来源:厦门市 2001 2002 2003 年度政府工作报告 
 
                                                        
















提高 总体上来说  娱乐休闲及餐饮这块蛋糕也会越来越大 对像 A 茶馆公
司这一类型的休闲性服务企业而言 厦门市目前的经济发展环境是非常有利的  
三 厦门市第三产业发展概况 
由鼓励非公有经济 促进市场竞争和发展外向型经济入手 通过让利 利
税分流 资产重组 组建企业集团等多法并举 厦门率先冲破传统体制的束缚
对商业 物资 粮食等流通领域进行了重大改革 初步建立起了以商品市场为
基础 要素市场为支柱 消费品和生产资料经营相结合 批发和零售相结合
国内贸易和国外贸易相结合 国内市场和国际市场相衔接的多元且开放的特区
市场体系 逐步形成了以贸易 金融 交通邮电 房地产为骨干,其它行业共同
发展的第三产业格局 社会服务能力不断提高 2001 年 全市第三产业增加值
239.62 亿元 与 1981 年相比增长 32.23 倍 年均递增 19.14% 产业比重达 43%
比 1981 年上升了 21.1 个百分点 1 
20 年间 社会消费品零售总额以年均 22.3%的速度快速增长 2001 年全市
实现消费品零售总额 186.55 亿元 比 1981 年增长了 55.36 倍 其中 批发零售
贸易业实现消费品零售总额 129.74 亿元 比 1981 年增长 44.6 倍 年平均增长
21.1% 占全市消费品市场的比重下降为 69.55% 比 1981 年减少 16.29 个百分
点 但仍占据市场首位 娱乐餐饮消费逐年增长 传统小吃得到恢复挖掘 肯
德基 麦当劳等洋快餐也杀进市场 中式酒楼 中式快餐 南北菜系蓬勃发展
餐饮业在零售市场中所占的份额逐年提高 2001 年全市餐饮业零售总额达到
29.98 亿元 比 1981 年增长 225.7 倍 年平均增长 31.15% 所占比重由 1981
年的 3.99%上升到了 16.07%  2 
                                                        
1 资料来源:厦门市人民政府网站, http://www.xm.gov.cn  
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围绕 城在海上 海在城中 的城市建设风格和 海上花园 这一整体旅
游形象 特区旅游充分发挥资源优势 陆续兴建了皓月园 鼓浪屿钢琴博物馆
景州乐园 海底世界 航天科技城 环岛路 国际会展中心 东方 和 凯
歌 两个高尔夫球场及同安影视娱乐城 战地观光园等新的旅游观光项目 形
成了鼓浪屿 万石山风景区 南普陀 集美 同安等 10 多个旅游观光景区 同
时重视规范管理 努力提高旅游接待能力和服务水平 以 滨海旅游 和 对
台 金门 旅游 为特色 构建特区旅游产业体系 全市已有境外接待能力的
旅行社 12 家 旅游饭店 88 家 客房近万间 其中星级饭店 52 家 悦华酒店被
国家旅游局评为 五星级 饭店 对外交流日趋扩大 1998 年荣获了首批 中
国优秀旅游城市 称号 2001 年 全市共接待境外游客 含一日游 55.9 万人
次 比 1981 年增长 19.78 倍 同时 还接待国内游客 735 万人次 随着十届福
建贸易洽谈会的举办成功 于 1997 年升级为 中国投资贸易洽谈会  以及
新的国际会议展览中心落成启用 厦门会展业的规模由小到大 辐射影响力不
断增强 成为第三产业发展的新的增长点 进一步推动了全市交通 商贸 旅
游 餐饮服务等相关行业的繁荣 1  
同样是国际性港口风景旅游城市, 香港和新加坡是厦门发展的榜样, 下表
1-2 是厦门市与国际性中心城市香港 新加坡的比较: 
 
表 1-2  厦门与香港 新加坡三次产业的比率一览表 






厦门 1565.09 128 5256 817 57% 4.2:52.7:43.1 
新加坡 626 387 30170 6182 100% 0.1:35.2:64.6 
香港 1075 670 23660 6232 100% 0.1:14.7:85.2 
注  厦门的数字为 2001 年的统计数字 香港和新加坡的为 2000 年统计数字 见于朱之鑫主编 国际
统计年鉴 2000 年  
厦门市人口为常住人口 厦门的人均 GDP 按 1 美元=8.27 元人民币换算  
                                                        
















经济的比重更大, 而厦门的第三产业比例比第二产业还要小 15 个百分比, 参照
新加坡和香港, 厦门的第三产业的发展空间还非常之大  
第二节  行业环境分析 
一 茶馆业简述 
(一)中国茶馆业简述       
  中国 是世界上 早发现茶 认识茶 饮用茶的国家 据文字记载 中国
饮茶和人工植茶的历史已有 3000 年以上 当时极为珍贵 植于帝王苑囿 并为
“纳贡”珍品 至汉代开始逐步普及 走向民间 而且 中国饮茶 植茶之风始
于巴蜀 巴蜀可谓中国茶业的发祥地   
  茶馆 又称茶肆 茶坊 茶楼 茶亭 茶案 茶园 茶室 茶屋 茶社等
因,兼演戏 又称茶戏园 有关茶馆的记载 早见之于唐代封演的 封氏闻见
记 ”自邹 齐 沧 棣 渐至京邑城市 多开店铺 煎茶卖之 不问道俗
投钱取饮 其茶自江淮而来 舟车相继 所在山积 色额甚多” 明清之际 特
别是清代 中国的茶馆作为一种平民式的饮茶场所 如雨后春笋 发展很迅速
清代是我国茶馆的鼎盛时期, 据记载 就北京有名的茶馆已达 30 多座 而上海
更多 达到 66 家 茶馆在乡镇的发达也不亚于大城市 如江苏 浙江一带 有
的全镇居民只有数千家 而茶馆可以达到百余家之多 1 
     茶馆是中国茶文化中的一个很引人注目的内容 清代茶馆的经营和功能特
色有以下几种:饮茶场所 点心饮食兼饮茶 听书场所 除了上面几种情况外
茶馆有时还兼赌博场所 尤其是江南集镇上 这种现象很多 再者 茶馆有时
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也充当"纠纷裁判场所", 邻里乡间发生了各种纠纷后 双方常常邀上主持公道
的长者或中间人 至茶馆去评理以求圆满解决 如调解不成 也会有碗盏横飞
大打出手的时候 茶馆也会因此而面目全非  
改革开放以来 由于人民的生活水平的不断提高 休闲的时间增加 茶馆
业以其投资小 回收快的特点很受不少投资人的青睐 于是 从 20 世纪末 在
各个大中型城市 各色茶馆如雨后春笋般的发展起来 每个地方的茶馆的主推
茶基本打上地方的烙印 如福建人喜欢铁观音 成都人喜欢喝茉莉花茶 杭州
人却喜欢喝龙井 由此各地的茶馆风格不一 但所有茶馆的基本宗旨仍是给人
们提供一个聚会 休闲的场所为目的 这个基本宗旨没有变化  
(二)厦门茶馆业简介 
中国十大名茶 就有福建安溪的铁观音 安溪地属泉洲 毗邻厦门 厦门
人非常喜欢喝茶 由此厦门的茶馆业自 90 年代初期开始发展 至今遍地开花
从发展阶段来看, 改革开放以来厦门的茶馆业经历了以下几个阶段: 
1  茶桌子阶段(20 世纪 80 年代初---20 世纪 90 年代初)  
这一阶段持续时间很长, 是厦门茶馆的雏形阶段, 在这个时代, 人们的生
活水平还处于较低的水平,人们的首要解决的问题是温饱问题, 人们对茶的需求
主要同解渴有关, 因此路边随便摆开一张桌子, 一套茶具 一罐茶 一壶水再加
上几盒点心就饮茶的情形, 在厦门是常见的一道闽南风景, 时至今日, 这种情
形在繁华的街道比较少见了,但在厦门的一些风景区域如金榜公园 环岛路 鼓
浪屿等地仍可以经常看到这些摆在路边的茶桌子  
2  高档消费阶段(20 世纪 90 代初---1997 年) 
茶馆业的历史大约在 20 世纪 90 年代拐了一个弯 茶桌子 摇身一变
走进街头装修精美的店面 昔日廉价的 茶桌子 变成了一种代表身份的高消


















茶馆 小歇茶馆就是在这阶段开始起步的  
3  平民消费阶段(1998 年至今) 
由于茶馆业投资小,回报快, 从 1998 年开始, 大量的民间资本开始投入到
这一个行业中来 1998 年是厦门茶馆高速增长的一年,据业内估计 当年厦门
的茶馆就从 100 家以下增加到了近 300 家 随着竞争的加剧, 茶馆业内的价格
战开始爆发, 从 1998 年到 1999 年, 该行业的平均价格下降了至少 5 倍 花几
十元钱 就可以到一般的茶馆消费一次 因为这场价格战 厦门茶馆重新回到
了老百姓身边 成为人人都消费得起的寻常事 从此厦门的茶馆业开始了平民
消费阶段, 茶馆的数量保持比较稳定增长的趋势, 据统计 截止到 2002 年 12
月底 厦门岛内茶馆已达到 418 家 其中一些茶馆已经开始走连锁经营之路




业未来的利润前景:低下,一般, 还是出众  行业及竞争环境之间差别如此之大
以至于毫无吸引力的行业中 好的公司也难以获得可观的利润, 而有吸引力行
业的公司中哪怕是弱小的公司也可能获得良好的经营业绩  
所以, 在作茶馆业及本行业竞争对手分析时, 应把握好茶馆业中 重要的
经济特性,这样有助于让 A 茶馆公司如何确定自己的经营策略  
(一) 茶馆业主要经济特性 
茶馆业是一个很古老的行业, 这个行业有着自己的经济特性, 并且有着非
常浓厚的地方特色  虽然随着时间 市场等因素而有所变化, 但其固有的经济
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特性不会有太多的变化, 它主要体现在以下几点: 
(1)竞争区域: 区域性竞争  
(2)所处生命周期的阶段 成长期  
(3)进入/退出壁垒 小型茶馆的壁垒是易进不易出 而中 高档茶馆的壁垒
是资本投入  
(4)产品特点 属服务行行业 差异化明显  




因就是 驱动因素 正因为它  才对行业结构和环境将要产生的种种变化造
成了 大的影响  
 通过对茶馆业变革驱动因素的分析 对 A 茶馆公司的经营策略的制定有
非常实际的价值 在对潜在的因素进行分析后 以下几个将对厦门茶馆业的变
革产生重大影响的关键要素值得 A 茶馆公司的管理者予以关注  
(1)茶馆业的平民化 近几年 随着市场竞争的加剧 茶馆这种消费从前几
年的高消费已经转化为一种平民的消费  
(2)大资本的进入 前几年 大资本一般不会眷顾茶馆这一类的行业 但随
着各个行业的平均利润降低 茶馆业的利润相对比较高 近两年 单个茶馆的
营业规模越来越大 目前在厦门已有 3 家营业面积超 1500 ㎡的茶馆  
(3)服务内容的多样性 茶馆业也在变化 以前的营业模式收入过于单一
近些年 在厦门就有一批融合茶馆 餐饮的规模浩大的店纷纷兴起 直接对一
些传统的茶馆经营模式产生很大的冲击 茶馆业的传统经营理念面临非常大的
改变  

















多的人们来消费   
三 五大竞争力量分析 
美国哈佛商学院的波特教授认为行业中的竞争强度取决于五种竞争力的相
互作用, 即潜在进入者的进入威胁 替代品的替代威胁 购买者的侃价能力
供应商议价能力和现有竞争对手的竞争压力的合力  
在对宏观环境 茶馆业现状和未来发展趋势 厦门地区发展现状进行分析
之后, 根据波特 五力模型 进行分析, 意图在于明确厦门茶馆业的竞争状况, 
为 A 茶馆公司制定战略依据 下面为运用波特理论分别对五种力量的作用进行
分析 
 
                                     替代服务产品的威胁 
 
           供应商的                            购买商的 
           议价能力                            议价能力 
 
                                          
                      新进入者的威胁 
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